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Ofício-Circular n.º 01/CUn/2012      
                         
Florianópolis, 24 de fevereiro de 2012.                              
Aos Senhores (as) Conselheiros (as), 
 
Assunto: Convocação 
        
De ordem do Senhor Presidente, convoco V.Sª. para a Sessão Ordinária do Conselho 
Universitário, a realizar-se no próximo dia 28 de fevereiro, terça-feira, às 8h:30min, na sala 
"Professor Ayrton Roberto de Oliveira", com a seguinte ordem do dia: 
 
1. Apreciação e aprovação das atas das sessões extraordinárias realizadas em 13 e 20 de dezembro 
de 2011. 
 
2. Indicação de Professores do Centro de Ciências Biológicas, Centro de Ciências Físicas e 
Matemáticas, Centro de Ciências da Educação, para representar o Conselho Universitário no 
Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
3. Processo 23080.001646/2012-17 
    Requerente: Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) 
    Assunto: Alteração do Artigo 49 da Resolução Normativa n.o 05/CUn/2010, que dispõe sobre a 
pós-graduação stricto sensu na Universidade Federal de Santa Catarina. 
    Relatora: Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez 
 
4. Processo 23080.049997/2011-10 
    Requerente: Gabinete do Reitor 
    Assunto: Cessão de área da UFSC para alargamento da Rua Deputado Antônio Edu Vieira 
    Relator: Conselheiro Juarez Vieira do Nascimento 
 
5. Processo 23080.004847/2012-68 
    Requerente: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) 
    Assunto: Aumento do valor da Bolsa Permanência 
    Relatora: Conselheira Kenya Schmidt Reibnitz 
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